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 Col∙leccions digitals
L’adquisició de recursos electrònics 
  
Amb motiu de la celebració del primer seminari del curs 2010/2011 de l'Aula Jordi Rubió i 
Balaguer, “Col∙leccions digitals i digitalització de col∙leccions: sostenibilitat i finançament 
de biblioteques en l'entorn digital ”, la Biblioteca us ofereix aquesta guia de lectura 
  
Les biblioteques digitals 
Les biblioteques digitals són una realitat complexa que requereix de mecanismes de finançament que contribueixin a la sos‐
tenibilitat de  les col∙leccions que la integren a llarg termini. Entre les col∙leccions que formen part de la biblioteca digital es 
troba el fons que està format per documents originalment digitals i el fons format per documents que han estat digitalitzats . 
Bona part de  la  informació originalment digital és   publicada per editors externs,  i només pot  ser adquirida mitjançant  la 
subscripció contractada en uns termes econòmics i legals determinats . 
 
La següent selecció bibliogràfica és una mostra del que es pot trobar a la biblioteca  de Biblioteconomia sobre l’adquisició de 
recursos digitals per part de les biblioteques universitàries. 
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Selecció bibliogràfica 
   
Autor: Ball, David 
 
Títol: The Implications of Electronic Resour‐
ce Licences 
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L’adquisició conjunta de recursos: els Consorcis 
Les col∙leccions digitals tenen un elevat cost, sobretot quant a l’adquisició de revistes electròniques, bases de dades i llibres 
electrònics.  A finals de la dècada dels noranta,  les biblioteques creen consorcis per comprar conjuntament paquets d’infor‐
mació.  Aquests tipus de compra  consorciada, anomenat Big Deal , suposa l’adopció d’uns acords de preu mutus entre edi‐
tors i biblioteques  que, amb els seus avantatges i inconvenients, permet a les biblioteques la creació i  desenvolupament de 
la col∙lecció a un menor cost. 
Exemples de Consorcis 
CBUC: Biblioteca Digital de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)  es crea a finals de 1996 i és el primer de l’estat espanyol.  La 
seva missió és millorar els serveis bibliotecaris a través de la cooperació. Una part important dels seus esforços es concentren 
en la contractació de recursos electrònics.  La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), va començar les seves activitats el 1999 
i , segons la seva pròpia definició,  inclou tant el conjunt d’informació electrònica contractada conjuntament pels membres 
del CBUC com els dipòsits d’accés obert que contenen documentació generada per les institucions de l’àmbit del consorci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca Digital de Catalunya 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
 
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/bdc/qu_s 
 
Algunes  dates d’interès en l’adquisició de recursos d’informació per part del CBUC 
19
97
  Projecte  de  compra  consorciada  de 
bases de dades i revistes electròniques. 
19
99
‐20
01
 
Inicis  de  la  Biblioteca Digital  de  Catalunya: 
els criteris bàsics de selecció per adquirir els 
recursos es basaven en  l’interès dels mem‐
bres, les condicions d’accessibilitat i el cost. 
Creixement de la Biblioteca Digital de Catalu‐
nya:  la participació de nous membres associ‐
ats  al Consorci,    va  elevar  el nombre de  re‐
vistes electròniques  subscrites.  S’estableixen 
acords  amb  els  grans  editors  acadèmics 
(Elsevier, Springer, Blackwell, Wiley). Es creen 
els primers dipòsits electrònics propis (TDX) 
20
02
‐20
04
 
20
05
‐20
09
  Estabilització  de  la Biblioteca Digital de Cata‐
lunya: s’estableixen els primers acords de “Big 
Deals”. Les editorials venen paquets de recur‐
sos electrònics a grups de biblioteques  i això 
afavoreix un  increment  del  volum d’informa‐
ció a un baix cost. A partir del 2005 es van co‐
mençar a  fer  subscripcions als  llibres electrò‐
nics.  
  
Selecció bibliogràfica Biblioteca Digital de Catalunya (CBUC) 
  
Autor: Anglada, Lluís; Borrego, Àngel; 
Comellas, Núria 
 
Títol: The digital library of Catalonia  
 
A: Collier, Mel (ed.) Business planning 
for digital libraries: international 
approaches  
 
Publicació: Leuven Univ Pr, 2010. 
 
 
 
 
 
Autor: Anglada, Lluís M; Comellas, Núria; 
Roig, Joana; Ros, Ramón;  Tort, Marta 
 
Títol: Licensing, organizing and accessing e‐
journals in the Catalan university libraries 
 
A: Serials. Any:2003 Vol. 16 Núm. 3 pàg.: 
299‐306 
 
 
 
  
Autor: Borrego, Ángel; Anglada, Lluis; 
Barrios, Maite; Comellas Núria  
 
Títol: Use and users of electronic jour‐
nals at catalan universities: the results 
of a survey  
 
A: Journal of Academic Librarianship. 
Any: 2007 Vol. 33, Núm.1, pàg. 67‐75  
 Autor: Anglada , Lluís; Comellas, Núria  
 
Títol: Biblioteca Digital de Catalunya: 10 anys 
d'activitats  
 
A: RECERCAT. 12es Jornades Catalanes d'In‐
formació i Documentació. Barcelona, 19 i 20 
de maig de 2010  
 
Matèries: Biblioteques digitals; Biblioteques 
universitàries; Catalunya; Revistes electròni‐
ques; Llibres electrònics 
 
  
Autor: Comellas, Núria; Anglada, Lluís 
 
Títol: La negociació de  llicències de  re‐
vistes electròniques al CBUC 
 
A:  Ítem:  revista  de  biblioteconomia  i 
documentació.    Any:  2004  Núm.  38, 
pàg. 53‐67, 2004 
 
  
Autor: Térmens i Graells, Miquel 
 
Títol: La Cooperació bibliotecària en l'era 
digital. Consorcis i adquisicions de revistes a 
les biblioteques universitàries catalanes 
 
A: TDX (tesis en xarxa). Universitat de Barce‐
lona. Departament de Biblioteconomia i Do‐
cumentació, 2007 
 
 
  
Autor: Termens i Graells, Miquel 
 
Títol: Looking below the surface: The 
use of electronic journals by the mem‐
bers of a library consortium 
 
A: Library collections, acquisitions, & 
technical services. Any:2008 Vol.:32 
Núm:2 pàg.:76 ‐85 
  
Autor: Urbano, Cristóbal; Anglada,  Lluís M.; 
Borrego, Àngel;  Cantos,  Carme;  Cosculluela, 
Antonio; Comellas, Núria 
 
Títol: The Use of Consortially Purchased Elec‐
tronic Journals by the CBUC (2000‐2003) 
 
A: D‐Lib Magazine. June 2004 Vol. 10 Núm. 6 
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Altres Consorcis 
Madroño (1999) 
Consorcio de Universidades de la Comunidad de Madrid y UNED 
http://www.consorciomadrono.es/info/web/index.php  
CBUA (2001) 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía 
http://www.upo.es/cbua/  
Espanya 
Bugalicia (2001) 
Consircio de Bibliotecas Universitarias de Galicia 
http://w3b.bugalicia.org/  
BUCLE (2002) 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla‐León (2002) 
http://www.ubu.es/ubu/cm/bucle  
Resta del món 
International Coalition of Library Consortia (ICOLC) 
http://www.library.yale.edu/consortia/  
 
És una organització  informal que actua  com a mitjà de  consulta 
entre  les  institucions  associades  i  com  a  portaveu  comú  per  a 
defensar els seus interessos. La seva infraestructura és suportada 
per la Yale University Library. 
Library Purchasing Consortia. Frontline Global Marketing Services 
http://www.frontlinegms.com/42532.html 
 
Frontline GMS és una organització que proporciona serveis de 
promoció i consultoria a la indústria de publicació professional i 
acadèmica. Publica el Directori de Consorcis de Biblioteques 
  
Regió del món  Nombre de 
Consorcis 
% de 
Consorcis 
Multinational Consortia   5  1,48 
Nordic Countries   7  2,08 
UK & Eire   14  4,15 
Benelux & France   8  2,37 
Germany, Austria, Switzerland   13  3,86 
Southern Europe   12  3,56 
Central and Eastern Europe   25  7,42 
Middle East   17  5,04 
Africa   21  6,23 
Central Asia   10  2,97 
East Asia   14  4,15 
South Pacific   12  3,56 
South America and the Caribbean   11  3,26 
USA   144  42,73 
Canada   24  7,12 
Total  337  100,00 
Font: Consortium Purchasing Directory. Edition 4. Frontline Global Marketing Services 
http://www.library.yale.edu/~llicense/ListArchives/0903/msg00043.html 
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També trobareu aquesta guia de lectura a la nostra pàgina web: 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/guies‐lectura/ 
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